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~- ' 
VENTA EXTRAJUDICIAL. , 
A vohmta, ~ de su dueño se venden dQS casas sitas en e,ta 
poblacion; la pl'in¡c¡'a en la plaza de la E5trclla, seilalilda con 
el núm. i de rotulaciofl , de tre~c l ent, )S quince metros de 
superficie, confron tan te por la derecha con C<I&éII de O. Fran-
cisco Hipa, por la izquierda con la plaza del Mercado y por 
espalda con C1Jsa de O. M igucl Rpas; y la O~I 'lI en !a 
ca lle de las Virotadas, núm. 8, de Icho IIletros de latitud pelr 
quince de longitud, cQnfronla , riente ('on casa de O. Miguel 
Oliver', por mediodía con oll'a de vrdsia J U,HI, pOI' ponie nLe 
COII OU a de Aleja ndro Gaston y p"r norte con ca lle I¡ública. 
Lo~ .jue deseen interesarse en :'UI ildquisidu:J. pueden ma-
nifestarlo al notario de esta ' ciudarl " . Jusé Maria Herrero 
quien exhi lJirá los tilUllos de pro, liedad y en erará de ' las 
condit.ion~s con an eglo ti las que el propIetario enajenar'á 
ambas fincas. 
JaJa 19 de Mayo de 1887. 
LO QUE AMA LA MUJER. 
Cm~ndo ¡anaos ¡r~st l' IHm eil1n5 ha inveillaado 
el ingenio del IIO .n !H't', l' lI'a d~:-:c u b r' i r It'l tri-
, china üln 1<1::> Cl:!ll'!ne~ j ,I)S i ll ll,l!' ¡hio:; en el agua y 
en..d i!i,'e, los P;W :ISII OS p.n I ¡~" p~(iI~~ ª S j los in-
sectos en los liqUido:, fel'¡ne ntados; en una pa-
hal)!'a, !l@!'¡¡¡ cO! lGIcer' cuanlos seres orgándcos 
existen c-;u ia nat.ura leza, escap ~ IIJose :'l la f~ 
cullad pel'el~ pti,, :] de fllIC ,~ I¡ ' <I vis ia, aun no se 
J~a t1escubierlo ei apa!'alo, -eu)'o foe!), pefl0lran-
do eu el eorazOIl fe me nill o, IIOS pong-a de ma-
mifleslO lo qtAe siente, lo !lae desea y lo que 
ama la mujer. Voy P(~II::ii! II"O qu~ Dios no 'ha . 
perillitid,o al hom lH'e II~ra r' su esp;r'illJ de in-
ve ncio'n hasta llegar á, comprender ese illslr'u-
mento, porque, las cOllsecuencia5 de su inven -
to ser'ian tan fu nestas par'a la sociedad, como 
el descubrimiento del élrxir' de la rida perpe.-
tua. El conocimiento de lá mujer' sería princi :' 
pio de su drspl'ccio, y uf>sprcciada la mitlld .de ' 
la creacion y ue la causa ~e ll e radora, el muo. . 
do se pararia en su movim iento; y eomo d~m'­
de falta el movimiento domina la inercia; 
y como la illereia es e! Pl'imer ~ílllOrna de 
la falla de vid a¡ e! mundo cae r'ia, de gradaciofl 
en Ektgradacion y pasalDtjo por las generado- ' 
nes pres€'llIae~, erA Has negras sombras del caos y 
trlle ~31 ¡¡Hlldl~o 
¡¡~A~§peaemo§ ~OI§ &llll'r:JI1l1lOiS ele ~21 JPl.ll'ovñdle1l1lda¡ y I 
trllej]']~D"o Cle~ du'cllIijo dle mlleS~l1'a illmiuuija llntdi-
gencia,' procu re1l10:j conocer por sus ereclo~ el 
corazon de la mujer. Vamos . estudiarla en 
!os tres estados dé hija¡ esposa y madi re . 
¿Q~]é :lima¡ la mugen' eill SlIl jUlverntindl?: ~o pri- . 
mero que ama es su beileza: goza coni,emplan-
do en el espejo la repr'oducion de Sil imagt'n; 
go~a ador lla ndo ~Ia frente con la eoqllJeteria de 
mil capdchosos' rizad.,s; p,'pndif ndll ~a dlor':JIJ:JI 
cadena Je su alabi:lslt'ino CIIPlln; co!oca ndlo en 
SlDS torllleadas manos e~ esmaltado brazalete, 
o p! aureo anillo. Goza mi"ando d perfH die su 
e§lbeho aa l ~e, oprirni(!o por' blillldado corsé; 
~rB'eglallldlo lo§ múltñplf>§ pl ieges de~ ~1lJbell'lln to ' 
ele SlB tI'aje; IWendil f' i1 ~ ~o ~ I lat;o ri1l11güco que 
aJIdo,rn3 SI! peciw j Ó ia filor' fant :lstic¡¡¡ q¡ue com -
pleta¡ su tocado. CIIUlO el a Val'O l nel!]e Sl.ll cora-
~on ~m el &eSOI'O, la muJel' lo tiene e[jl SUl ador· 
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nada image n, reprod ll cida por el iímpido es-
pe.io. TeR'millado el a!'reglo de su persona, han 
term inado para ella los gozes y los placeres y 
el CO!'3ZPI!] se entrega á profundo sueño. 
¿Y sólo ama la mujer sus galas en esa edad 
de ilus iones, en ese periodo de la juventud?: 
nó: am a lambien elll esa época feliz "de la vida 
ú los autor'es de su existeneia; ama á los que 
ll evan su ('ame y su sangre; ama á la" amigas 
que la sirven de confidentes; ama á los amigos 
que la adulan y fascina'n con sus apasionadas 
p"Olestas; pero todos estos sentimientos encara 
nan tan pO(~O en su cm'azon que ni lo nQquie-
tan ni lo turban. Cuando más dominada est.é 
t~sa doncella por uno die los contraliemposódes-
engaños del amor filial, fralP,rnlll ó sorna l j 
presenladla e~ úhimo figurñn de la moda volu-
ble y caprichos¡¡¡. y luego vereis asomar ia son· 
u'islJI el1l sus labios j y yolver á su semblante 100s 
gratos con~orrlOls de ~¡¡¡ satisfaccnon y 121 alegria. 
Cuando ~,21 mlBjer sa~e del hogar paterno para 
entrar en la socned21dl conyugal! am ortigananse 
CiD su corazoll1 los a fe~tos filiales, para dar ca 
bida á los sel1l ~¡ m ¡entos de esposa. El homb,'e 
que se ha ulnadu á eHa con Razl) e~erno , debe 
<\cup~r Qodo SIJl ""lG,Cln:,azon, .[ rli§l'fr~:índo~a so!o, el 
derecho de consagrar á ia familia y á la socie-
dlJld los afecQos J la simpat(3. La mujer princi-
, pia entonces á sen ti r realmente en su cor~zon, 
por'q ue las ilusiones desvanecidas y la felicidad 
flllbl ada, son ~as flech~s aceradas que única-
menle pueden herirlo; pero si entonces ama 
algo en el mUflll l) , su am or no está aun pu rifi-
cado y tiene, las más veces, cierto ca,'acter de 
illlrres que lo vic ia y desnatUl'aliza. 
La fl1ujl'f' ama á su esposo, por que es la ga-
ranlía .Ie su birneslar, P9rque es su escudo de 
()(~ fen sa; porque comparte con ella los placeres 
de la vida; porque. la ha sacado de la esclavi-
tud aneja al estado de soltera, ' abriendo para 
ella las puertas del gran mundo, donde puede 
ya penell'ar sin centillelas y sin guia; porque 
la hace dueña de la casa y señora del hogar. 
dOJld~ impera sin t,'ahas ni cortapisas 
Favores tan singulares bien merecen una 
prueba de gratitud y reconocimiento, y el 
amor de la mujer á su esposo no tiene otros 
caracteres, que los peculiares de la gratitud. 
'A1lI1lI no ha aprendido á reir cuando ve alegre 
:J¡ Sin esposo¡ ni á sen~ir con él cuando las amar-
guras acibaran su corazon: muéstrase indife-
¡'ente, ante esos dist intos episodios ' porque el 
. homiH'e liene que pasar en sus faenas sociales 
y e lill los placeres y adversi,Jades de la vida. Si 
sus iDlece§¡{hll deses~:'m sllltDsfechas; si ha llenado 
por completo sus .capr'icnos, ~odo para ia mujer 
elsá cump l id~ ,; . y las privaciones de su espo§Q, 
sus pena¡;; y riabajos no Hegan á turbar la paz . ' oe su corazon. [, 
Si la mujt'~ , no hurbiera de ser en el mundo 
más que hi,ja y esposa podriamos liamarla con 
justicia y ~n frase de un gran filósufo¡ el ani-
mal más raro y caprichoso de la creacnon; mas¡ 
por rOI'lun a pa ra ella, el cielo la ha reservado 
para embellecer otro estado más grandle de la 
sociedad¡, y aHi es dOlllde se fforma StH corazon y . 
lIega¡ en los afectos de! amor, á un grado su¡-
hHme. -
La mujer ha sido destinada por Dnos ¡para 
ser madre¡ y como madre1 la mtlljer 110 lnene 
igual en 1.05 sostennmientos del corazoo human 
no. Ella es la que en el mundo ha divinizado 
el amor, y con razon se la compara á l.os án· 
geles¡ llamándola el serann del hogar paterno. 
bQuereis ven' el prototipo del (~orazon human.o, 
abrasado por las llamas del amor? contemplad 
á una madlre sentada junto á ese mueble en (or· 
. ma de barquilla, dond-e reposa el rruto de sus 
ena,'afias. Alli la vereis som'enr con el hijo, sus" 
pirar cuendo Hora el hij09 aspirar su alienao, 
velar su sueño, prodigarle sus caricias y recl!]JQ 
geD" ha¡sta sus tiernas miradas. 
Sñ por desgra{~üa la enfermedad llega á iJlfl· 
llIeall'ar en 131 naturaleza de ese tñerno nnfaB1lle. 
la aernura y amor de la madre rayan en el deo 
lirio. Ella no come, no dlBerme¡ no vive: se hn 
identificado al enfermo y su existencia es eH 
prindpio de la exnstencia de ~a madre. Cada 
movnmiento e/el hijo es para ella un grave pe~ 
ligD"o; cada aliento, teme sea fA postrero de su 
vida, y, olvidándose de si misma9 se' consagra 
al f,'uto de su vientre. Lo alimenta, lo acarici~ , 
lo estrecha en su regazo y vela su sueñoi sin 
que""¡;3se desapercibido ninguno de sus menoo 
¡'es movimientos. Teme por su exis¡eñiC¡ ~r y Ro 
abraza, lo mira, lo toca, lo deja y vuelve á 
tomar. 
¡Sublime cuadro! en el que destaca la figuQ 
I' a al'rogante"atl'evida , divimil , deil cos'azon de 
la madre. Solo pbrque es llamada á ocupar en 
la humanidad ese sitio de honor y prñvilegio, 
debe siempre la socitldad r~speaa¡ 1!" á Ka mujer y 
rendirla su culto . Solo porque ~a Providencia 
la df'stina á tener hijos, ha derramado en su 
corazon las suaves dulzuras de ese amOf9 que · 
entero consagra al fruto de su vien{re¡ 8'Eando 
al esposo solo p.orque es padre de sus hiJOS, 
La mujer que no tieue la ducha de ser mll-
, dre, no perfeccióna nunca los sentimientos del 
corazon, y su sensibilidad es tan torpe y defec· ..... 
lllosa, que jamás hiere sus6bras el' dolor y la 
amargura, con la vehemencia" que tiene dere-
cho :i exigir, el débil temperamento de su sexo. 
Solo la' religion puede sllplirese vacio, y ella 
hace que I:J¡ religiosa divinnce S~ corazon ((!on-
!;agrándolo á Dnos, y que hn Hermana de I~ 
Caridad ame con delirio, á las criaturas po-
bres y desvalidas. 
T&ODOl.o. 
- - a¡al(i¡e¡;lA · 
CRÓNICA LOCAL. 
De las noticias que vemos en le.. "Gaceta de los 
Caminos de Hierro" acerca de IDa nuevos eetudio81 
para. acort&r el tnzado' de Ce.nfranc, die acuerd.o oon 
las cDnclusiones del cDnvenio internacion&l pend.iena 
te de aprobe.cion de las Cámalras francesas y aspatlo ,' 
las¡ lresult~ que la. comisiolIl sémic& ha terminado y:r, 
lDS estudios de campo de la seocion que, partiendl' 
de b. Peña j ha. de pasar por Ena¡ perfo.rsnOlD con un 
túnel b. divisoru!. de San JUlur de 1& Peña, y P&SIlltt~ 
do por el ][>uelbllO de Santa Cruz¡ sale á. la cuenca d,?l 
rilO All"agon p&ll'a empa.lmar en Jaca., con el tll'€.Z6Ct:. 
directo de Ce.ufranc y Sumpor, yr¡;, ap!'ob~do en úleQ,,, 
nitin, ' 
• 
j .• 1 
~ .. ~-
EL INCENDIO DEL MÁRTES. 
Cuando la campana de á fuego dejó oir en la no-
che del martes el toque de alarma, todas, ó la m,ayor 
parte de las autoridades se ha llaban en el teatro, á 
donde el anuncio de La Gl'an Vía habia llevado lo 
más selecto de la sociedad jaquesa. La alarmante voz 
corri ó de .boca en boca y muy pronto se supo que la 
fábrica ele harin as q ne los Sres. Gaston poseen á 
orillas elel rio Aragon., era presa de las llamas. 
D esde el momento en que se tuvo Iloticia del si-
n iestro, las autoridades todas , con una act ividad 
dig na de elog io, dict aron las órdenes más oportun.as 
á fin do llevar a l si-tio del incendio todo el maten al 
de qu~ ~Ü; p ()q{l á poblacion-- par~ ' ataj ~r los fu egos. 
Los primeros en lleg ar á la fábricaÍJ:lCendiada, 
fue ron algunos bom beros, c0nduciendo una Bomba 
.Y un bombin. Poco despues llegaronlas'autoridade ;, 
fuerzas de la Guardia civil, Carabineros, Infantería 
é Ingenieros: estos últimos con la bQmba y mater ial 
de la .comandancia. . 
- El fueg'o debió iniciarse en las h abitaciones, más 
altas de la fábrica, comunicándose muy pront;o ' á la 
casa contigua habit;ada por los hortelanos, y cuando 
el auxilio de la poblacion pudo llegar al sitio .del si-
niestro; ya se habia desplcllnado toda la cu bi e~ta, 
dejando paso á las llamas, que vistas desde las er as, 
presentaban el mas imponente espectáculo. La cuen-
ca toda del Aragou se veia iluminada por una in-
lIÍeÍls:a< hog.uera liue· se eleva':Ja en el centro'. _ 
Los militares y bombero,; trabaj aron con afan, ri-
valizando ~n arrojo para combatir el voraz elemento. 
Al coman.dante. Sr. GimE)no y á los oficiales todos, se 
les vió siempre en el puuto de mayor peligro. 
A los esfuer:z;os del' todos y á las acertadas disposi-
ciones' adoptadas por ras autol'idades,se debió que, á 
pesar -de, las alarmantes · propor.ciones que 'el" fn ego 
habia tomado, fller-a este · 'dominado sin desgracia 
personal alguna en poco más de una hora ' y extin -
guido pOl~ ?<?rnpJ,etÓ_á l as t ¡;es de .la madrugada, . A 
esta horase' retirarori' la~ fuerzas del ejército; q n e ~ 
dando taü 's6lo éil< el' sitió' ·dél síriiestrtl' la b'rig aera de 
bomberos .ocupada en i:eh1i)ve¡: los 'escombros par" 
desc.ubrir y extinguir los focos de fuego que pudie-
ran quedar, operacion que duró hasta las ocho de la 
mañana. . 
"'.Se copsigui'ls.satvar ~i primer piso y loa parte más 
importante de la maquinaria de la fábrica, La fa-
plilia hortelana qu~habititba la_ci sa cº-~!igua¡,~ ~QJ:-:_ , 
"prendida pl5f""~ . uegocuándo ya se habia entiégado 
al des:canso, no .pudo salyax de su ~j!lar más que una 
caraa y algunas topas. 
IJos perj¡;ti?i0!l materiale~ son de consideracion. 
La Junta directiva del Círculo Aragonés de Bax': 
celona, cori ei patriótico · objeto de propagar en lás 
tres provincias aragonesas)a conveniencia de qu e 
los industriales y agricultores de las mismas concu-
rran con sus productos .á lfl. Exposicion un iversal 
que en Octubre próxi~o deberá celeb'rarse en esta 
ciudad, ha'acDrdado dirigirse á la prensa 'de cach un a 
de aquellas, para que excite el calo, interés y patrio-
tismo de. los expresados industriales y agricult ores, 
haCliénaoseles presente que en este Círculo r egional. 
s~ lía pombrado una comision especial subdividida 
en secéi9ues, ql}e facilitará las noticias y del11á ~ que 
convenga á los que deseen concurrir con sus produc-
tós á diqhá Exposicion universal dirigiénposo en su 
CRS'O al Sr. Presidente del expresado Círculo. , 
Ayer han dado principió en la iglesia de fas E s-
cuelas Pias de esta ciudad los ejercicios de las fiores 
que anualmente se dedican en el presente mes á la 
Reina del Amor hermoso. 
Además de los ejercicios de costumbre: habrá ser~ 
mon todos los días festivos, estando encargado de 
ocupar la sagrada cátedra el Rvdo. P. Rector de di-
cho colegio. . 
El comandante de ingenieros que ha de represen-
tar al ramo de guerra en la comision mixta para el 
estudio de las modificaciones q tle deban introducirse 
en el trazado del ferro-carril de Canfranc, se limita-
rá a extender acta y r emitirla ~ la súperioridad, en 
d caso de no ) legarse á un acuerdo. '.' 
. _ As~ lo. prévjene el ministro de la Guerra. 
El ~ , del ~Qr~iente S6 (lió comienzo áJas obras de 
laearretera,de Sigüé;¡ á Salvatierra ~ y valle del 
Roncal. . _ 
. Muy pronto qlle(lará terminada la línea telegrtí-
fica que ,' pas~l1do por Salvatierra é Isabal termina 
en Tiermas" creyéndose que se inaugurará al servi-
cio público en el próximo Julio ó Agosto. 
'l'ambien es probable que en el segundo de estos I 
meses se proceda á la inaug nraciotl del magnífico 1 
juego de pelota que, para solaz de sus paisanos, ha . 
mandado construir Gayarr.e e ll el Roncal. . 
EL l\10NTE PANO. 
.. *'*. ..., 
Se hace ascender á algunos lI!iles de duros la can-
tidad que ha invertido el gran ten or én osa obra. 
El acto inaugural se solemnizará en aquella loca-
lidad, segun indicios,' con grandes fiestas, á la;; que 
se anuncia acudirá alg un person aj e político. 
UNA GIRA. 
La quo el lunes tuvo lugar eu la casa de campo 
de D. Manuel Piedrafita, merece ser men0Íonada por 
el obje t o que Ja moti vó. 
E n ese día se 'habia de v erificar la prueba de las 
obras r ealizadas en la seccion del canal comprendi-
da entre Torrij os y barranco Salado, y est e -i :ÜP01--
t ant,e aconte,Cim!ellto debia ser solemnizado de al-
gun m odo. li 
A las nueve de la mañana fueron levantadas las 
taj aderas del bocal para dejar paso al líquido ele- \ 
mento q no pausadamente fué invadiendo la ancha 
acequia hasta Torl'ijos, doude se hnlla ban la Junta I 
directiva de l canl11, v arios individuos del Ayunta- ' 
miCl lito, la co misio n ft1.cul ta tiva, el co ntra tista de las 
obras y un' gran número de accionistas. Los concu-
rrentes saludaron con ma nifestaciones de alegri a la 
llegiiCla de las agua.s , sig uié ndola desp ues e n todo el 
kayedo ha"ta la ladera de l Salado, d osdoj donde se 
precipita en impet uoso torrente for mando variadas 
y ca prich osas cascadas par a volver p~'on to á unirtie 
al r io A. ragoll de donde. habian sielo separadas. 
Durante d ?.lmuer zo, que f ué es plén dido y admi-
rablemente servi~o p or la acredi tada fon da de Ma-
yor, r einó la inásfranca alegria, disting uiéndose el 
elemento j oven por el bull angneo prop io de su edael 
y resaltando en tQctas .las fi:ases el entus iasmo fiue 
animaba á l ~s eomensales po rque Jaca lleve en bre-
ve tiempo á fe'Jiz y cum plido t érmin o esa obra ~e 
la que tantos bi er\es h a de r eportar. 
- • ,.. <' .~ 
Dice muy bien e,le hombre públi(~ o, el hombre periodís-
tico ha lIezado á tal extremo que es preciso medit:JI' acerea 
de él, y suprimirle en absolUlO. 
Hemos alcanzado una épo,~a en· la que todos son sabios. 
. eminentes, c1islinguido~, popul~re~, simpátic 'Js, in~pirarlos , 
J j,;L:retns, conocidbimos, ilu,tl'ados, laboriosos, intel ¡gentes, 
honrados, elC. etc. 
Se rl ice de las personas, lo mismo que de las cosas que 
anullcian, dict:'n cier:os· indu<;tl bies. 
~l mejol' vino. 
El jamon más barato. 
El salchichon legítimo de Vich. 
El verdadero anís dl'/ mono. 
El ún(co remedio para cur:!r la tisis. 
Binero verdad. 
' Yolr,)s , 
A los homhres se les anuncia en esta Otl'3 forma: 
El eminente estadi ,ta Fulano. 
El sabio tiro \,¡. 
El ilu-tre diputado ~leng¡)no. 
El distinguido concejal B. 
El poplllar aclolr C. 
El si'¡; PÚlil :o diesll'O H. 
t<:l hOllrado indllst"ial k 
El "pUltlnlO y ge1lel CJ:-;O lianqllt:'l'o G. 
El illle li g ! 'nl!~ f' m ¡ )!'(~"arill J. 
F ¡;l se~, que ,C !'t:'pilf'fl lánl:h vece~, cuan',:I!; 1l1s periódi· 
cos se uellp.ln dA :0 .. illll;t'f' ,ad ' I~, ya sea exp'llltánealllente .ó 
bien púr inflIH'n " i;¡ ~ I ' Xll',-, it: I~ , .. . ' 
El bombo 1 .. all" '''' lH' Ifl '¡,, : h 'l y. es n,'Cfl ,al"l r) :lcudrr' a la 
pren ~a para lene l' [;'¡ "lIlo y .! dlpiirir' COII el (lIlUII('.ÍO ellfe!.'-
mo- el médi co, pl l' itü' 1'1 ; ~ \¡ , ' g ;¡ .do . obl'as '1 '.e hae~r el arqllJ-
lec to, cuadros qu e PIII!.;I" d ;¡I'II , l,a, \'?to~ t'l polltl('.), empre-
SlB 10<; aCLore:i, CJII I. ,llIll'.~ y ('In)I''I" pU ltll ' o 'Iue comp1'tJ l¡-
bros lo~ escrit cH'b ; v el! ~ U I II: !, qll P td que nd se allunCla no í/ 
vive' co mo no se vp'i'ld" los gf\ IH' ros si 11' ~f' I I~ '; lá puhll«i- / 
dad en grand e" ~~al'tP! e ~ Ó in gtJ llillso~ allllll ~ i u~ pn la planV 
Úllil1l~ de los periódi cos ,/ 
'" * - A fin de que el públi co 'p{l eda apreciar los prog l'e-
sos de las obras, correl'án l ~s a.guas por el callal huy, 
j l1e ye~ , y el próximo dc111in g.o, desde las nueve de la 
manana á las sie te de la ta~'de , 
El hombre modp,Lu, !jU l'. se e,tima mucho men ,)s :lé lo 
que v,de y cOllsag-'¡¡ ,11 "idi al.'~; · I\(jio con~ P flei\!() de '1'le 
sClbe muy poce.; flse, ,;e IIllle¡'p WI ,¡(~ I' conol'.!do, Il\ '\'l ustrJd() 
ni e'll inentp" ni s; lbio, ni lab '1 io"o . ni nil da . 
l
' El c,critor que fl-U :J! ;' (tnz~ por bombo,: ro~ ,ec'utivos non:-
bl'c de tal, su", ·,bia · "e ;111 ~ I('l lllpre de una III'ma dtsconoCI-
da y por lo talll~, no la,; !p:fr:'l n.H.lie . . . 
En" el~cúente carta p :1.storal publicada en el Bo-
letin ec lesiástico · correspondiente al día 12 ~ del p1'e-
r,ente mes, manifiesta nue\:lt ro Excmo Sr. O '.l ispo sus 
propósitos de celebr ar el Jubileo sacerdotal de Su 
Santidad el Papa L eon XIII , promoviendo varias 
romerí~s á·-los princi-p me-s t emI3to'S' :y sanTtuariOs e-é 
esta diócesis. 
La primera de estas romerías t endrá lugar el d;a 
26 qel actual en el santuario de Nuestra aeñora de 
Valentunana de la villa de Sos, á cuy o efecto, el \lia 
24 saÍdrá de esta ciudad nuestro celoso Prelado, que 
á Iiesar de su avanzada edad se ha d-euidido á presi-
dirla, yendo acompañado de varios sen .r es capitula-
r es , una comisiou de la hermandad de rom'eros de 
Santa Orosia y cuantas p er sonas deseen seguirle en 
tan piadosa obra. " 
En la seccion correspondiente hallarán nues tros 
lectores el programa de las funciones relig iosa¡; que 
con dicho objeto han deten erlqg ar en la villa de Sos. 
8e nos dice de Ansó que algunos electores p er te-
n ecientes al partido posibilista de aquella villa, for-
mularon una protesta contra la última eleccion de 
concejales, fundada en la forma irregular observada 
p or aquel ayuntamiento en la formacion do las lis-
tas electoral es , cuya rectificacion, segun afirman los 
firmantes, de la protesta, tuvO lugar en la p ri mera 
quincena de Abril, incluyendo nombres de [ ersonas 
á quienes la ley no concede el derecho de sufrag io y 
excluyendo á otras que legalmente gozan de aquel 
derecno. La Diputaciolíl provincial, que es la llama-
da á entender en este asunto, lo resolverá segura-
ménte con la rectitud y justiCia que pr oceda. 
\l.4'~~A"~~-AG~~¿¡u . - .- ~ .. -- _.- . 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
Los BOMBOS. 
Desde la respetabl.e cátedra del Atene,)se ha dirigido 
contra el bO¡;l bo periodisla el más terrü ol e ataque. 
~. FrancisL:o Si/vela, quien jama~ ha nece,itJdo que de él 
sÉfdiga que liené talento, por que todo:> se lo reconocen, ha 
sido, el 4Ge en su última conl'erer.ci3, trazando la historia 
del p,eriodismo; hablando de su importaná. social y políti-
ca; rle la influencia que t'jerce en la opinion yel grado con 
que ha contribuido al progreso moderno, ha sena lado Ull 
defecto capitolisilllo y e~encial, que es origen de mucho~ 
males. 
~e refería, el señor SIl vela, ti los bombos de la piensa no· 
ticiera; bombos que crean reputaciones c¡¡:;i siempre falsas 
y extravian la opinion publica, úllica, con derecho á Jar y 
4uitar méritos a los que de la publicidad viven y ~e alinlf'n-
tan, Bombos qve perjudican almi;mo que se desea benefi· 
ciar, puesto que, estt:', llega á creer que el elogio dei am ig,) 
es el fallo de la opinlOn que rinde culLo á su Lalullto. 
La prpnsél, pues, e:i hoy ti :a g"an age ncJ<1 de .colocaclOnes 
y los periorli,L¡¡~ sus "gentes. sm que sus serVICIOS sean po r 
nadie l'ec1,mprn'ados. ni agrarlecidos. 
El elf' va ' ¡ todos; lo,; uno., fueron ministros, los otros ocu-
par'on en la magi,t : alura lo, mejon" uues'o ,; ; otros lIegar{>n 
á ,er' los sacel'dote6 de la ci,' nCia y aque llos alcanzaron créd i-
lo cuando su' negoci,,,, le conducinn ti la ruina; tOdu~ suiJie-
ron por e l~,fu e l'z~ ~ e l perL)disllJ. s~ r qpe conti~~le savE _ 
- lJas[anle.partr nutnr á tanlo paráSito; abeJa que f~.brlca dulce 
miel v blanca cera para que otros gusten la prilllera, y se 
alumbra con la segunda , Entre tanto, el periodi:;ta ve pasar 
los <dios Tre.iOl'e~ de su vida elevanrlo por encima de él ti 'mu-
chos qllie nes jama~ le ~iend e n un;¡ mano ni para ¡;onso\;:lllc 
en su penal', ni p.lra relllAc.iar ,lb nece idades, por :10 agra-
decerle lo que por .ellos hicieron. 
El pe rio,li~ta llIuere pobre y o"cure~ido . . 
5i alguna voz le nombra el pPl'wnaJe á qUIen elevó á la 
altura desde donde cOllteJllpla la miseria con que murió 
<l4ue!. e, para' decir. 
-i Era un bohemio! 
M. OSSORIO y BERNARD. 
16 de Mayo de 1887. 
VARIEDAUES. 
¡':=>ASA Ti E M POS 
CHARADA COMPUESTA. 
Artículo masculino 
Son 1'01' sí nona y primera, 
y es la palabra tercera .... 
íYa lo <lije!.,. y tu vecino 
Es sin duda la segunda, 
La cuarta quema te advierto; 
Quinta music,11 por cierto; 
La sesta es Julia, Facunda 
ROEalía, Margarita 
Etcétera y no pro~igo, 
y qu e es de c:áñ"mo digo 
L a sétim a pa labri ta. 
V erbv en t ere 'ra persona 
Es la octava palabreja, 
y la diez IIUilca nos deja 
Quien le vellce se corolia 
Ile gl uria y felicidad . 
Es la once conjnncion 
y la doce t'n conclusion 
Otro verbo. Uavilau; 
y un 1"efran muy conocido 
Encontrareis en mi todo 
Que me e::;pliqué de tal modo 
Que ya me habreis entendido. 
J.Vl.-\HIANC MARZAL y l\hsTRE. 
La sol1.ldón en d pl'oximo número. 
S olucion- al lo,qo,qr-ifo del número anterior. 
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DE LA VI L:"A DE ~Qs. 
1.0 El dia 25 del cor rieute mes de Mayo , y á la 
hora de las duce, 'se a llu ~lcia rá la tiesta de la rOlll E' rÍl 
con un l' t> pique general de ca mpaua,.;; y a la t:l t:lt'lt:l de 
la tarde :,e rt'zara en la -igit' ::. iü - panuquial el ::-anto ' 
rosario, COI; la letanía l i:l Uretalw; ,.; e ca l1 tará 1::1 t:lalve 
ve por la capilla; predltar'l Uli H,vuo .1-' . MI"ionero la 
platiua preparatuna ue la I'ulllería, exho: tundu ¡'¡ lut:l 
1'omt'I'Os ¡l l¡Ue tie úit::polIgau por mediu ue uua cOI,fe· 
siou humilCle y uu a ('UlllUlliun fervol'ot::a {¡ bac~r la 
bueua obm de la l'omelÍa al t:lantuallO Je Nue"tra ::le· 
ñura ele ValCl~tulluua eu el Oiá Slg'uiellte 26, cun el 
COl'lJ ZOlJ contnto y puro, y el 'n la CUlllpostura .y el 01' · 
del! que bon Oebl\l',lt' , rugalldu al ::l'eñvr pOI' los t:lantu::> 
fine .':> de :::l u Su t: tiLiaJ uu~....t rO ::;UIIIO Pl!lltítice Lean Xll1 
é illlplo!arldo e: patl'ocitliu de la Vil'geú ::-:a¡ ltb ima 
Madre de Dios y .\lad re lluebtra pala mejol' cou~e· 
guidos; y de!:'pnet:l"e hura el ejl'rclciu de las dures 
de dicho mes Mariaoo. 
:¿.v Eu el t'1¡plieute dia 26, octava de la a~Ct'rltiion 
del :::leñor a 10t:l C1dul':', muy de I1JUdrugada; Re (:allta-
1'á la ,AUi'O!'U, y saldrá á cOl1tiuua\'Íutl el ro::;ai'io g-e 
nera l; á las 7 Je la manalla, "e celebrar? en la igo le -
'" s~a palTo,¡uial Ulla l\1icia p~¡'a dar dlO t3 pu~s de la t:lUU 
"\..cll;b! la COlllUl'lUU g',iuerul a lu::; 4up jJrl'tieran eOlllul-
~r alltes J~ bajar' al ~:'autuari(j de V"leutllñana: COll -
cluida esta MI;;a y cQ muuiou, á la" vcho pOlcO mát:l Ó 
menut:l , t:la ldrá la proce~iun de la rumería ordeuada 
en el mismu temjJlo pUl'l'uquial, en flll'eceiOlJ á úicho 
santuario, prt:'ceJieudo el jJetl11 01J de la panoquia yue 
servirá de guia, y t:: ig li lt udv P i> !' t:l U debIdo ordel! lu::; 
demás e:- tuudaltt's ybandel'u::; de lati Hermalld<lut't:l y 
AFociacioi,e" de la parroquial de :::lUI3 . y de ¡at:l pan O 
quias de los pueolo-, a. iuti cualet:l pre<-ltJú'j la lmnde-
1'a Liel 1\1. 1. A.yuuta mielltll d.:. la vi: la, cuu la pl ecio-
:'la imagelJ de ". aria ::lautít:lima, cumu l{ellia de toLiOt:l 
10t:l sal!to t' , y Madrc del Amur Hl~r m¡) 0, cerralluu la 
pl'Oce::- ioD el teruo, con la pre"iJl' llcia ocl M: 1. Ayuu-
tamiento : cautando la letal1ia de todos los l:3a. lltos, 
que se termina rá con laH preces y oracionBs al pié del 
altal' rrw'yol' del kmplú de NUP::itl'a Senura de Valen-
tu ñaua: a í:Oil tiU uacíon t:le t;ele bra :-á eu J lcho al tal' 
ctra mu,;a Je cum uDlou genel'al1~ q ile ~; e dará des-
puet:l de la :>ullciu u á lus quet:lehayan eo_ufet:lado eLlcl 
rererJ(iu tt'mplu del (junveuw, ya lo . .; que qllH'run bli-
jt\rá cllll\ulg-ul' en él. ·A las diez se celt'brará p,¡\, el 
~xcmo. é lUllO, ' r . Obl::'pO la Mi~a de Pomltkal, y se 
pred Icará pul' el Rvdo. P. Fr. ~,,~ igu el lJuerreca-mlt:lio-
ll el'l.b e1 SeIrrlUll aIU t:l IVO á la romería; yeoúulUida la 
Mi,a se Ctlllta riÍ U ;:'a t:la lve á toda urque"ta . 
3,° A la ti uiu('.o de la t ,H'de vol vera la l' t)me l'Ía 01' . 
deuaJa ell fJlOee-iuLl á la 19letiia parroquial ele la vi-
lla, cantalld o el "a lItO rOticHiO y la t:lalve UULJ la capi-
Jla; "t' hará pi tjt'rSIc:io de las boret:l; se predicará ut ra 
pLt lca Je g raCli1 t:l a l M, -1, AyuntalllieLJtu pUl' la llJi-
tlatlvll de la rU mel íu y á los pá rrocos y romel'O~ de 
tudOS los pueblot:l que han acudido á ella, y se con-
cluirá COl! el Te iJeum la~ldamu8 cantado po \' la ca-
pula el! acCiutl de g racIas al :::eñor por la buena obra 
de la a lianza de (¡l'acionet:l á illtetlciol! de los santo::; 
ti uet:l de Su ::lant~áad y por ia rel,aracion 1all su ;:;pira. 
da Gel conventu de Nuest.ra 8eñora ue Valelltunana; 
toJo lo cllal se coronará con la sulemne bendicion de 
::l, E 1. 
4.° El! el "iguiellte dia 27, en que se celebra- la 
fet:l llvidall de Maria ~alltí;:;lLna, como Uelt1a de todos 
10t:l ca utos, .Y Madre del Amol' puro y her mosu, y de 
la bauta et:lpt'Jallza se celebrara tambien á las siete 
oe la 111 U flana en la igLe::;ia pal'l'oq nial dll la vida otra 
M i~a para dar utra cUllluuiull genera l á 10::< romero;:; 
yue hayan Jleg.¡du el :di det3puet:l de la CO¡r..UUiOIl y llO 
h¡¡y"u !Judiuu cOlltes~ r t:le hat:ltu en l,a dIcha lÜaÚal1a, 
y ti todot:l ¡Ul> tielet:l que huyan asi;:;tido al ejel'CiClU de 
la::; flvl'eti eu el met:l .\1anano y qui.~mu guuar la in-
o u Igt'Dcla yiellUl'ia, J demás Illl1 ulge uClas pi:\rciales 
que hall clJllcedlUO lus ti l.lffiOt:l Pontíhcet:l, á' lu", que ha-
t:e)l laH bue.}a::; oo rut:l de dichos eJe cicias y uuulit.:'t:latl 
'JI cu mu lga '¡ eLJ el dia selialad,) pala g'auarlas . 
5.° J!...l Excmo, e Ilmu. ~r. Obl"' po cUllcede tambien 
40 dia:-; dI;! il1Julgeihja po r cada acto completo ut' lut:l 
ejel'tlclO;:; de ia;; flure;:; , y de las buellas ubrat:l de la 
cUllfet:liuLJ y cum lllHOll, del sallto l'u;:;al'1o, <le calla Mi-
sa, L:ada pl atica O serrr'oo, cada (.ll'u(:e",iou-, y caJa 
cu<l1 de lat:l oraciones v buellas ourat:l'que se ha O'i:l n , ~ ~ 
con la illtellcion y por los tine~ de Su -~ antidad el Vi-
cario de Jesucristo Leoll XIII Papa, que son-la Iiber-
, bel'tad, llId '1p'éndeucia y f'xaltaciori :de la Santa Madre 
Ig le¡,; ia , Catnl ica , Apostó lica, Romana, y de gU cabe-
za vit:l ib lc el :-lumo ~)ontífke, la union y concordia en-
t l'e los pl'íneiRes cri",tjanos, y los fieles de todo el or-
be católICO, la pl'opagacion y el aumento de la santa 
fé, y de la sa_na moral, ~a, extil'paeioll de las heregías, 
ci¡,;mas, -É> l'l'OI'f'S .Y vicios, la conversion de los pec9do-
res , los iofieles, y de la perseverancia de los justos, 
tos , y la paz general de la Iglesia y del mundo. 
A nv ¿RTENC1A~-EI1 el templo_de Nuestra Seño-
ra de V,alentutiana habrá llueve altat'es en los que se 
pod rán celt> bral' Misas ;'¡ la vez. . 
Tl'moien habl'á confl?-sores en el mismo templo, en 
la Iglesia pa rroquial y en el- templó 'del colegio de las 
Escuelas ~ias la ,tarde de125 y en las mañanas del 26 
y 27. • 
E SPt::.CT AOULOS_ 
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TEATRO: 
líunci6n -para hoy 19 de Mayo.-8.a. -de abono. 
1.0 Sinfonía. 
2,0 La preciosa y aplaudida comedia en dos actos 
y en prosa titulada 
LOS PAVOS REAL'BS. 
3. ° . S.egunda re presentacíon de la tan aplaudida 
revit:lta en un acto titul ada 
LA GRAN VU •• 
Alas nueve en punto . . 
.-~. 
NOTA IMPORTANTE .-Qlleda abiel'toun nuevo abono 
po r cuatro repl'est-'lltaciones, bajo las mismas condi~ 
Clo nes que el arlteI'lO[' Los St·es. -abonados tendrán 
r~' s_er\I 'idat;: . ~!ls, respectiya::i lo,cal.idades hasta el sá ba-
do 2 1 á láS l~' ¿e'l ' dia; pa'sad-a' drcha hora, la empresa 
~odl'á Ji"; fl Orlt'1' de ellas abonálld'olas á-()tras 'personas 
o pOlllendolas á la venta. 
, • •• • •••••• • • • •• •• !; • • •• , .. .... . . ............ . ... ~-!.!" • • ! ••••••• __ .~ • •••• " •• • •••••• .............. u .... ................................ . . aoo ..... . 
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comunicados y remitulos, 




comunieados y reniitidos, 
a precios conv~nclouales, 
JUAN DOMINGUEZ; 
Se ofr~ce al público para ~plicar la 
vacuna el 3 legítima procedencia, los 
IHartes á las tres de la tarde, 
,,---",~ .. -- .. --- .. ~,- ----------------_---.:-
MUEBLES 
GRAN LIQUIDACION, 
.. Por ~l!S~m~, 3!'se SI.!. dUl'ño se darán á precios muy bajos: 
(¡(¡mGan,;, Javal,os, jardineras, mesas de escritorio, de come-
dor, ic!. do, noche, de cocina, mesas colisas de ~O cubiertos. 
armarlOS rmCOli.!8ros Dara ccrnedore:;, veladores, camas tor-
netl.das¡ perchas de ballesta, mecedoras, bu taras, etc. 
Calle de la Flor, núm, 8, tienda. 
MA,R !A B OADA y SOLER 
JOBOF]jU!OJU. EN .!? üTOS, 
Servirá á t odas las clases .de la so-
ciedad, en su profesion 
Calle de la : Salud, núm, 1, es-
quina á la Mayor . 
-
PERDIDA. \ 
Se suplica á quien hay~ hallado un 
sobretodo de verano en el trayecto 
de ,carretera . de ' Jaca á Canfranc, lo 
devuelva en esta imprenta y se le 
gratificará. " 
, ALMXCEN DE SAL. I 
. Sigue .endiéndos. á 22 rs. los 51 kilog., equiva. 1 
lenma a un,4Ulutal, Y a 61'S. los 1" kuog. oOOgramos 
eqUlvaleuúna á una arroba, 
Ha'y tambien sal preparada para salazon de carnes, 
y otra fiua, molida, pal'a mesa. 
Todas las ::.ales que vende esta casa, son de inmejo-
rable calidad, . 
~e advierte á los COUsuffiAdore" de este articulo, no 
se dejen sOl']pl'endel' comprando otl'aS sales maS bara-
tas7 por ser amargas y muy flojas de g.l'ado. 
Comercio de José Lacas~ Ipiens , 
Mayor, 2~ , JACA. 
ALBUM INFANTIL. 
CUENTOS, MAXIM~ y EN~EÑANlAS 
EH PIlOSA t TERSO 
POR 
Mlt 'Q$S@RU@ W 1~t;)I~~Da 
~~uUNOA EOll:ION 
, precédida de varios juicios críticos 
de los Sres. Fel'nandez Bremon, ~uiz de :3a'lazar, 
SZlnchez Perez, Llorente y Fel'nandez¡ 
I 
etc., etc. 
PRECIO, 1)50 PESETAS. 
Los sllscrit'or~s á EL MONTE VANO poan'án ad-
qua¡'ir dñcho' libro PO!' una pese aa JiI'igiénJo::;e 
al autol', caHedel Uuqllle de Alba, 6 y 8, Ma-
dl'itl. ó á ntlestr~ imprenta. . 
~E VEMDE' un reloj con su caja ~n buen uso. 
J 1\ Varan razcm. el'- esta z'inprenta , 
BANCO VITALICIO DE CATALUÑA 
i: 
COKPÁ.:&U. GENBRA.L DE S'SGUROS SOBilE LA YIDA. 
la PRIMA FUA. 
: DOlrCILIADA EH BARJELONA, ANCHA, ~4. 
Capi,tal social 10,000,000 de pesetas. 
. ConsL~tl!ido en accñones nominativas, de cuyo ~valor res-
ponden IOli poseedores de las mismas CO!Jl la hipótecm de SlllS 
Lianes. '., 
~'ol'macion de capitales para despucs de la muerte ÓI pa¡'& 
despue~ de un pl~zo determinado, á !ln de procurar á la fa-
mllIa,.un po/'ve~lJr estil ble, ó bien para dotar y e"tablecer á 
Jos hiJOS, Ll'eaClOlLde reutas inmediatas ó diferencias para 
. gozarlas duranLe toda la vida, ÓI durante un tiempo HmitadG. 
Delegado en Hu~sca D. ' Pedro Secorun, Mercado 'Nuevo 8 2, 
Agente general , D. Rafael Montestruc :3ortioZls. 
GUiA DE HUESCA 
CIVIL, JUDICIAL, MILITAR , Y ECLESIASTICA 
por 
DON SERA FIN CASAS y ABAD'o 
Ilustrada con elvlano de lá ciudad y vistas de alga 
nos de sus monumentos, " 
PRECIO UNA PESEl'A.-Se halla de venta en J&ca 
en la Imprenta y librería de UUFIN0 ABAD:: 
CE A· R-nIE'NDA de.lfde San ¡'bguel en,' o,delante, 
J n. la habttacwn prznce'pa¿Ue la ca-
sa núm. iO de la calle Clavena ./n{ormarlfn mH3l 
segundo 'jJzso de la 'mtsma . . 
--------~_._----'-_.-
NODR
-17l se necesila uma pal·.a¡~ erial' en caga 
1, LB, de los padr~s JeI nmo . . , 
. D::rrall ·l'aZfl.1l en esta !mpl'en!.a. t 
" ; 
I , 
